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Klimakterium adalah  masa peralihan antara masa reproduksi dan masa 
senium, yang bermula dari akhir tahap reproduksi, berakhir pada awal masa 
senium dan terjadi pada wanita berumur 40-65 tahun. Masa ini ditandai dengan 
berbagai macam keluhan endokrinologis dan vegetatif yang menyebabkan ibu 
mengalami kecemasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
tingkat kecemasan ibu klimakterium di kelurahan mangunsuman Kecamatan 
Siman Kabupaten Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif  dengan jumlah populasi 442  
adalah ibu yang berusia 40-65 tahun di Kelurahan Mangunsuman Kecamatan 
Siman Kabupaten Ponorogo. Teknik  pengambilan sampel menggunakan 
stratifikasi random sampling dengan jumlah sampel 44 responden. Pengumpulan 
data menggunakan angket tertutup dengan instrumen kuesioner HARS pada 
kecemasan ibu. Tekhnik   analisa data menggunakan coding, scoring, tabulating 
dengan skor skala HARS.  
Hasil penelitian terhadap 44 responden: sebagian besar 26 (59,1%) 
responden mempunyai kecemasan sedang, hampir setengahnya 13 (29,5%) 
responden mempunyai kecemasan ringan dan sebagian kecil 5 (11,4%) 
mempunyai kecemasan berat..     
Hasil penelitian direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan 
menindaklanjuti tentang hubungan perilaku dan sikap ibu dalam menghadapi 
klimakterium. 
 














ANXIETY LEVELS PICTURE MOTHER CLIMACTERIC IN MANGUNSUMAN 
VILLAGE OF SIMAN PONOROGO 
By LIANA 
Climacteric is a transition between past and future reproduction senium, 
which starts from the end of the reproductive stage, ending at the beginning of 
senium and occur in women aged 40-65 years. This period is characterized by a 
wide range of endocrinological and vegetative complaints that can lead to 
maternal anxiety. This study aims to describe the level of anxiety in the 
climacteric mother Mangunsuman Village District of Siman Ponorogo. 
This is a descriptive research design with a population of 442 is mothers 
aged 40-65 years in Sub Mangunsuman District of Siman Ponorogo. The 
sampling technique using a stratified random sampling with a sample of 44 
respondents. Data collection using the questionnaire enclosed with the 
questionnaire HARS on maternal anxiety. Data analysis techniques using coding, 
scoring, tabulating the scores scale HARS. 
The study of 44 respondents: obtained the majority of 26(59,1%) 
respondents have medium anxiety, almosthalf of 13(29,5%) respondents have mild 
anxiety, and fraction 5(11,4%) respondents had severe anxiety. 
 Results of the study were recommended for the further research, is 
expected to follow up on the relationship of behavior and attitude of the mother in 
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